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Своєрідним засобом вираження емоційно-образного відчуття 
музики виконавця виступають динамічні відтінки і акцентується, що 
завдяки динаміці звучання єдиний ритмічно-інтонаційний матеріал має 
різний характер виразності. Динамічні відтінки – надзвичайно 
важливий компонент художнього образу і вірно віднайдена 
виконавцем міра гучності та її співвідношення сприяє переконливості, 
рельєфності, правдивості створеного музичного образу.  
Засобом вираження художнього образу музичного твору є 
фразування. Саме воно синтезує виражальні засоби – динаміку, 
агогіку, тембр, штрихи тощо; включає засоби звуковидобування – 
туше, міх (баян, акордеон). Викривлення природності фразування 
завдає шкоди змісту твору, спотворює його. Фразування є завжди 
індивідуальним, оскільки здійснення всіх цих засобів складає 
індивідуальну манеру виконавця.  
Ми розглядаємо музиканта-виконавця як художника-
інтерпретатора, здатного творчо осмислити авторський текст і 
реалізувати його в продукті своєї діяльності, де специфічною мовою 
закріплюється складний процес створення нового, самобутнього, і яка, 
внаслідок цього, є особливою творчістю, що набуває великого 
значення і для композитора, і для виконавця, і для слухача.  
Концертний виступ є однією з основних закономірностей 
музично-виконавської діяльності і передбачає мобілізацію зусиль 
виконавця, використання музично-теоретичних знань, практичних 
умінь та навичок, що складають виконавську майстерність. 
Концертний виступ акумулює в собі виконавську надійність – якість 
музиканта-виконавця безпомилково, стійко та необхідно-точно 
виконувати музичний твір.  
Аналіз сучасних наукових позицій показав, що формування 
виконавської майстерності є однією з вагомих актуальних проблем 
мистецтва педагогіки. Зокрема, врахування емоційно-естетичних 
чинників осягнення музичного мистецтва й опора на них в навчально-
виховному процесі є необхідною умовою впливу на формування 
особистості виконавця, суттєвою формою збагачення художньо-
інтерпретаційних умінь музиканта. 
 
*** 
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Останнім часом одним із способів осмислення культури країни 
стає звернення науковців до вивчення окремих регіонів, що може стати 
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основою серйозного міждисциплінарного дослідження. В зв'язку з цим 
біль глибоке вивчення понять «регіональна культура», «етнокультура», 
«поліетнічність», на думку автора статті, дозволяє розширити кордони 
дослідження і охарактеризувати специфіку окремих регіональних 
спільностей. Проблеми внутрішньої регіоналістики зачіпають всі 
області гуманітарного знання і можуть послужити одним з підстав для 
створення сучасного інтегрованого знання як про окремі регіони 
країни, так і про Україну в цілому. 
Дослідники стверджують, що етнокультура покликана 
забезпечити рівні умови для збереження і відтворення складових 
чинників народної культури етносів поліетнічного соціуму та сприяє 
самовизначенню конкретного народу. 
Цілісне формування етнокультури набуває ефективності за умов 
взаємодії зовнішніх (суперстратних) і внутрішніх (субстратних) 
складників.  Цінності, що складають основу етнокультури, виступають 
як об'єкт регулювання та саморегулювання одночасно. 
Всебічний розвиток саморегульованих засад в утвердженні 
цінностей етнокультури, зміщення акцентів з зовнішнього 
регулювання на внутрішнє саморегулювання є досить важливим 
чинником розвитку та формування етнодуховного потенціалу 
етносуспільного буття народів, чи формування протосуспільств.  
Реалізація цієї функції етнокультури досягається шляхом поєднання в 
процесі формування та розвитку загальнолюдського, національного, 
національо-особливого та національно-специфічного. 
Етнокультура визначається через різні функції, пов’язані зі 
сферами матеріального виробництва (власне – економічною 
діяльністю), соціальним упорядкуванням спільноти (передусім щодо 
політичної та правової зорганізованості), виховання, як закладення 
підгруня подальшої спадковості етнокультурного процесу. 
Вона покликана забезпечити рівні умови для збереження і 
відтворення складових чинників народної культури всіх етносів, що 
мешкають, наприклад, у Придунав’ї (діалог культур); в поліетнічному 
середовищі спрацьовує на самовизначення конкретного народу. 
Етнокультуру можна визначити і як специфічну генетично 
неуспадковану сукупність засобів, моделей взаємодії людських 
спільнот з довкіллям, наслідком чого є створення духовних та 
матеріальних цінностей.  Етнокультура – все те, що належить 
конкретному народові, може змінюватись в процесі розвитку 
суспільства.  Проте вона зберігає певні сталі характеристики, 
найперше, в сфері духовній. 
Відтак “етнокультурне”  експлікується таким чином:  
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1) наявністю певних висхідних принципів мислення, розуміння та 
переживання-тривоги (ментальність), котрі пронизують і визначають 
усі прояви культури даного етносу; 
2) узвичаєністю системи традицій щодо пізнавальної чи 
політичної галузей, закінчуючи побутовою; 
3) функціонуванням етнічно означеної системи, насамперед, через 
загальнозрозумілі символи, загальновідомі сюжети, аналогії, 
репродуковані свідомістю носіїв певного типу культури. 
Етнорегіональна специфіка буття етносів в Українському 
Приазов’ї зумовлюється природними, політичними, соціальними 
обставинами різнобічної взаємодії двох або багатьох етносів у 
ландшафті регіону, часовим і просторовим розповсюдженням 
етнокультури, її окремих елементів або навіть цілих традиційних 
комплексів у чужому етнічному середовищі.   
Етнокультурні процеси за сучасних умов активно впливають на 
свідомість і самосвідомість людей та визначають форми їхнього 
етнобуття, що виявляються в рівні розвитку народної культури. 
Саме в етнокультурі відбувається самопізнання етносу, вона є 
джерелом своєрідності етносів поліетнічного соціуму Приазов’я; саме 
тут увиразнюється вплив етнокультури на етнічну свідомість і 
самосвідомість людей, формування їхнього світогляду. 
Таким чином, культурна основа людства (етнокультура) стає 
вирішальним чинником формування свідомості особистості, через що 
феномен етнокультури, власне етнічності як суттєвої характеристики 
людини не вичерпав себе на шляху до розуміння природи людства, а 
поліетнічний регіон Приазов’я як простір концентрованого вияву 
етнонаціонального фактора визначається високим ступенем 
інтенсивності міжетнічних і етнополітичних взаємин та, головне, 
толерантністю. 
Зближення народів і культур у сучасному суспільстві – це світ, 
що характеризується все більшою гуманністю і культурним 
різноманіттям, повагою до людської особи, розумінням того, що 
культурна основа людства (етнокультура) є головним складником 
формування свідомості особистості.   
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